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中国乡土景观研究：和顺
彭兆荣 1，2（统稿）
（1.四川美术学院 中国艺术遗产研究中心，重庆 401331；2.厦门大学 人类学研究所，福建厦门 361005）
摘 要：文章通过考察云南腾冲和顺侨乡的自然生态、传统风水、宗族空间、民间宗教、人地关系、
时序农业、地方教育、滇缅通道等景观因素及人的活动，来探讨历史上一代代的和顺人如何构建出村落
生活的动态平衡系统，并分析了“走夷方”的缅甸华侨与和顺乡民如何基于宗亲、乡土社会的认同，通
过在乡土景观中以“人”为核心要素来反哺桑梓，从而获得了侨乡和顺的核心文化动力。
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The Research on Native Landscape of China : Heshun
PENG Zhaorong1,2
(1.Research Center of Art Heritage，Sichuan Fine Arts Institute，Chongqing，401331;
2. Institute of Anthropology，Xiamen University，Xiamen Fujian，361005，China）)
Abstract：The paper aims to make a discussion that how peopleconstruct the dynamic balance of rural life, bymeans of investigating such landscapes and activities as nature, Fengshui, Zongzu, religion, Man-land relationship,agriculture, education, the routes between Yunnan and Myanmar in Heshun, an overland Chinese township inTengchong. It makes further analysis of how overseas Chinese in Myanmar and their relatives identify each other onthe basis of lineage and vernacular society. The rewards from those overseas Chinese in Myanmar in the landscapeare seen as the core cultural force of Heshun.
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主持人语：
从 2018年开始，我们将借《百色学院学报》这一学术阵地，以“乡土中国”（费孝通语）为名，连
续对我国的传统村落、村寨进行专题和个案研究。这也是人类学、民族学擅长之处。我们选择一
些村落和村寨进行前期调研，以“解剖麻雀”的方式逐一进行分析，一期一村。希望我们的认识和
认知，即——文化的多样性和中华文明的基因在乡土之中——能够引起学者的共鸣，并达成一定
程度上的共识：我们今天的保护村落这一家园遗产，与保护大熊猫等生物多样性一样，都在进行
“留住我们的根”的工程。
和顺是我国云南边陲的一个村落，是明代军屯的产物，特色鲜明，宗族形态特别，为人类学者
所热衷，被选为“最有魅力的村落古镇”。村民们亦军亦农亦儒亦商。村落景致优美，是一个难得
的农村样本，成为游客络绎之处。
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